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SUSCxlICIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el payo personalmente, ó en otro 
caso, enviando libnmza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CKKI ALES; pero si se mandan se-
llos, deberá ce r t iñea r se la carta para que no 
Bufra e x t r a v í o . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre eu toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
I T 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben er la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA t)E VIKOS Y CKREALKS cuenta con m á s 
de cualroc enlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor ci rculación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc.. pueden prometerse un éxit© 
satisfactorio de la publicidad en la CKÓKICA, 
Pago a d e l a n t a d o . 
Sábado 16 de Julio de ma?. N U Ai 9 ^ 5 
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L A PRIMA 
L LOS AGUARDIÉNTIÍS ALEMANES. 
ü n día y otro venimos hablando de la de- | 
cadencia de nuestra agricultura; un día y | 
otro venimos explicando los perjuicios que | 
nos ocasionan ciertas partidas convenidas ' 
en los tratados de comercio; un día y otro 
repelimos los d a ñ o s que causa el aguai dien- j 
te Industrial á ia salud pública y á nuestra i 
riqueza; un día y otro pedimos que se des- j 
naturalicen dichos aguardientes á su in t ro- I 
ducc ión en Kspaña, apoyados en peticiones ! 
y d i c t á m e n e s de nuestras corporaciones ofi- | 
c íales y del país en general. 
Todas las naciones europeas han tornado i 
medidas contra ia invasión de tan dañosa Í 
bebida; en todas ellas se han aumentado los i 
derechos de impor tac ión ó de c i r cu lac ión , y 
«e es tudñi su ostam o; en todas se están po ¡ 
niendo diques a l a inundac ión que sedes- 1 
borda de Alemania. ¡Menos en España , la 
que más debiera temer! 
¿Qué ciase de inercia es esta? ¿Qué razo-
nes reservadas tiene que guardar, que no ia 
tienen otras naciones? 
El mismo gobierno a l e m á n , alarmado por i 
el creciente n ú m e r o de c r í m e n e s , suicidios ! 
y casos de demencia, así como por otros da-
ñ o s q u e á l a salud públ ica ocasiona el con- i 
sumo del aguardiente indust r ia l , ha recar-
gado excesivamente los derechos de ese 
consumo, para l imi tar la venta en el interior; 
pero los fabricantes, que ven en tal medida 
un perjuicio y una paral ización inmediata 
para su industria, han reclamado á su go-
bierno, y és te , para indemnizarles de dichos 
perjuicios, les concede ahora una prima de 
expor tac ión de sesenta francos por Jicctólitro 
de aguardiente que salga de los estados ale-
manes. 
Estos sesenta francos de pr ima de expor-
tación han alarmado á Francia, Bélgica, 
Portugal, Austria, [talla, y hasta á la mis-
ma Inglaterra, porque dichas naciones ven 
que el dramacky ó la citada prima, eu vez de 
ser la indemnizac ión de los derechos de con-
sumo con que el país receptor grava los pro-
ductos ó la materia de que son fabr icados-
corno se consigna en el art. 4.° del tratado 
<*-on Bélg ica—es eu este caso la indemniza-
ción de los derechos de aduanas, impuesto 
« l o s aguardientes. 
Para España no será i ndemnizac ión , sino 
ioundac ión . 
En n i n g ú n país europeo puede hacerse el 
«omercio de aguardientes industriales con 
«eneficio más seguro y más inmediato que 
en Kspaña. Vamos á demostrarlo, porque 
* ú n así , es tan incomprensible y absurdo el 
caso, que puede da! 
vocaciones. 
lugar á sospechar cqui-
Ale-Vale e 1 agu ardió rito en 
man ía , el hec tó l i t ro 
Portes y gastos eu E s p a ñ a , i d . 
Derechos de Aduanas en Ks-
paña , id 
Coste total 





La p r imado la expo r t ac ión que concede 
Alemania es de 60 francos hectolitro, luego 
resulta para el exportador do agu ardí cute 
de Alemania, un beneficio de 17 pesetas 
ec íó i i t ro , y además el.valor de la m¿roau-
cía . 
Ks tan inusitado este beneficio, que nece-
sitamos explicar como este negocio que se 
puede hacer con España , no se puede ha-
cer con igual ventaja con Francia, porque 
el aguardiente a l emán paga^a l l í por dere-
chos de aduanas 156 francos 25 cén t imos 
por hectól i t ro , y ahora se estudia un recar-
go de 75 francos más , con eu I ta l ia que impo-
ne 148 francos, y piensa aumentarlos; n i \ 
con Bélgica , que paga 145 francos; por con-
siguiente, la prima de expo r t ac ión de 60 j 
francos que concede Alemania no llega á 
pagar en las d e m á s naciones la rnitad de los j 
derechos de aduanas; pero eu España , don-
de los derechos de aduana no son masque 
21 pesetas 10 c é n t i m o s el hetól i t ro, la p r i -
ma de 60 francos, no solo indemniza el va-
lor de la mercanc í a , los gastos y derechos 
de aduana, sino qne, a ú n abandonado el 
aguardiente en medio del campo, produce 
al importador un beneficio io menos de 17 
pesetas el hec tó i i t ro . 
Ante dicha prima de expor tac ión , conce-
dida por Alémaa ia , todas las naciones to-
man medidas contra esos aguardientes. 
Francia, alarmada, estudia la cuest ión y 
su Parlamento ha nombrado una comis ión , 
que en el lérmiuo de veinticuatro horas da 
rá dictamen recargando 75 francos el hec-
tólitro de derechos interiores, y confia que 
los altos derechos que tieue y los que se i m -
pongau l imi ta rán la impor tac ión de dicha 
dañosa bebida. Solo desconfía de que, alen-
tado el comercio por los bajos derechos de 
impor tac ión en España de 21 pesetas 10 c é n -
timos el hectól i t ro , entre aquí el aguardien-
te industria!, y sirva E s p a ñ a de país inter-
mediario para pasar el aguardiente á F ran-
cia, ya sea como vino falsifica o, ya de otra 
manera. 
Esta es la sospecha que tiene Francia, la 
cual tomará disposiciones irrevocables, que 
nos impidan trasportar nuestros vinos m á s 
allá de los Pirineos, 
jQué si tuación entonces la de España! 
Por una parte estaremos inundados por el 
aguardiente industrial, y por otra leudre-
rnes acumuladas una tras otra las cosechas 
d e v i n o , mientras Francia d i r ig i rá sus m i -
ras á Italia y Austria, porque sus vinos no 
t endrán aguardiente industr ial , por los ele-
vados derechos que se les imponen, y lo que 
tanto tiempo hemos estado combatiendo 
eu esa lucha agr íco la que las naciones sos-
tienen para su engrandecimiento, nos ame-
nazará al fin, y España será vencida y que-
d a r á arrumada; mientras Austria é I tal ia 
verán aumentar el movimiento mercant i l 
respectivo. 
Ya que no hemes aumentado la exporta-
ción de nuestros vinos, al menos no perda-
mos la que hoy te nemas conquistada á 
fuerza de luchas; miremos que nuestros la 
bradores sufren las consecuencias desastro-
sas, no pudiendo atribuirlas á sobra de ig 
norancia, sino a falta de ayuda. Hoy no se 
trata de proteccionismo ni de libre cam-
bio, sino de resistir la amenaza de Ale-
mania, que ha de arruinar nuestra riqueza 
vinícola . 
No nos cansaremos de repetirlo: ¡ñire el 
gobierno sé r i amen te el peligro couque se 
nos amenaza; tome resoluciones para que 
el aguardienle industrial uo nos inunde, é 
inút i l .celo á su entrada eu nuestras adua-
nas, á fin de que no pueda mezclarse en 
nada que sirva para alimento del hombre, 
como piden el país y las corporaciones es 
pañolas ; de otro modo, perderemos, no solo 
la expor tac ión , sino ¡a producción de nues-
tros vinos. 
No se ayuda á los pueblos con limosnas, n i 
mediante condonac ionés de cont r ibución ,— 
que esos son recursos de ú l t ima hora,—sino 
CIÍU la previsión de los gobiernos, que evita 
á tiempo los males y perjuicios que pueden 
venir á sus administrados. 
JUAN MAISONNAVE. 
LA DlPUTACiON PRoVINOlAL DE LOGROÑO 
Y LOS VINOS AttTIFÍCiALlíS, 
A las Corles. 
La Comisión provincial, en cumplimiento 
de un acuerdo adoptado por la d ipu tac ión , 
tieue el honor de acudir ante la Representa-
ción Nacional para exponer la aflictiva s i -
tuac ión en que se bailan y ia angustiosa 
crisis por que atraviesan la agricul tura en 
general, y , m u y especialmente, la impor-
tante ruma de la producción vinícola, base 
la m á s sólida de la riqueza del país , como 
que ella compone la mayor y más principal 
parte de nuestro comercio de expor tac ión . 
Diferentes causas hau dado origen y mau 
tienen tan triste estado, que ha venido á 
destruir las esperanzas de los viticultores, y 
á crear una s i tuación penosa y difícil á l a 
numerosa clase proletaria, que ú n i c a m e n t e 
l ibra la subsistencia de su familia en el la-
boreo de las v iñas , cul t ivo , que, durante los 
ú l t imos a ñ o s , ha tomado asombroso desarro-
llo y ha sustituido a los d e m á s eu la mayo-
ría de las provincias de E s p a ñ a y m u y par-
ticularmeute en la i i ioja . 
No se trata ya de la pérd ida de cosechas 
producida por enfermedades de la v id , que 
los viticultores se hau apresurado á comba-
t i r sin escasear sacrificios, óe trata de algo 
m á s grave y es que, después de esas pé rd i -
das y de esas costosas luchas con calamida-
des naturales, los propietarios ven con hon-
da pena que los productos, tan costosamen-
te obtenidos, que los vinos, a ú n los elabora-
dos con el mayor esmero, no hallan com-
pradores, permanecen eu las bodegas aca-
rreando la ruina de los cosecheros y que los 
pocos caldos que se venden, se cotizan á 
precios que no compensan los gastos de pro-
ducc ión . La si tuación de los cosecheros es 
g r av í s ima ; y agotadas sus fuerzas e c o n ó m i -
cas, sin recursos, se ven obligados á descui-
dar el cul t ivo de la.- v iñas , creando esto, 
como se ha dicho, una g r av í s ima crisis para 
las clases trabajadoras, que, sin hallar ocu-
pación para sus brazos, pasan crueles d ías 
de angustia y de miseria, que no bastan 
para remedLr ni los establecimientos públ i -
cos de beneficencia, n i la candad de las per-
sonas bien acomodadas. 
Entre las diversas causas que han creada 
tal s i tuación, la d ipu tac ión considera como 
la más notable el convenio comercial coa 
Alemania, á roasecuencia del cual se i m -
portan en nuestra país enormes cantidades 
de alcoholes llamados industriales, que l a 
industria lie mala íé utiliza para producir 
adulteraciones y fabricar vinos artificiales» 
que á ia par de irrogar g rav í s imos per jui-
cios á la salud púbhca , destruyen legi t imas 
esperanzas, arruinan á ia industr ia honra-
da, combaten ia más importante de las pro-
ducciones, y van esterilizando l a ñ a s e m á s 
fundamental de nuestra riqueza. 
La opinión públ ica se preocupa, como es 
natura!, de semejante estado de cosas, que 
uo pnede prolongarse por mucho tiempo sin. 
traer una honda per turbación social; y ¡ a d i -
pu tac ión faltaría á sus más sagrados debe-
res, si no recogiera los clamores de sus ud~ 
ministrados y los Levara al seno de la Re-
presentac ión Nacional, abrigando ia com. 
pleta confianza de que serán acogidos coa 
benevolencia y de que las Cortes eu su alta-
sabidur ía , sab rán encontrar para tan graves 
males, remedios adecuados. 
La Comisión, con todo el respeto debido, 
se permite llamar la a tenc ión de las Córtes-
sobre la conveniencia de que, á su t iempo, 
se denuncie el tratado de comercio con Ale -
mania. Que entre tanto se persiga con ener-
gía la adu l t e rac ión de los vinos y la fabrica-
ción de los artificiales. Que se adopten en-
las aduanas procedimientos adecuados p. ra 
inuti l izar los alcoholes con apl icación á 
aquellas reprobadas industrias, sin perjuicio 
de que puedan usarlos los demás que los 
necesiten para sus fines propios; y , por ú l t i -
mo, que para dar vida y movimiento al co-
mercio de vinos y favorecer las ventas de 
este caldo, en el próximo presupuesto se 
modifiquen las tarifas de consumos, a l i -
viando la t r i bu t ac ión que con este nombre 
se impone sobre el vino y que excede en 
más del 100 por 100 de su valor; absurdo 
económico, que no puede sostenerse por 
nadie, y que ú n i c a m e n t e redunda en bene-
ficio de los fa sifleadores, que explotan en 
provecho propio los errores económicos y la. 
salud de los consumidores. 
La Coiniáión con el m á s profundo res-
peto, 
Suplica á las Cortes se sirvan atender las 
observaciones expuestas, y resolver lo que 
su acendrado patriotismo y su s-ibiduría les; 
dicten en favor de los intereses nacio-
nales. 
Logroño 27 de Mayo de 1887. —Por acuer-
do de la Comisión provincial: el presidente, 
César Reyna. - E l secretario, Joaquín Fá r i a s . 
L A INFORMACION AGRÍCOLA 
Por la presidencia del Consejo de m i n i s -
tros, se han publicado en el per iódico of i -
cial las reales ó rdenes nombrando al s eño r 
duque de Veragua presidente de la comi-
sión para la información agr íco la , y los YO-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
cales que han de componer la misma co 
mis ión . 
Hé aquilos nombres (ie todas las perso-
nas qne la forman: 
Senadores.—D Claudio Moyano; D, Ma-
nuel Garc ía Barzanallana, marques de Bar-
zauallana; D . Servando Ruiz Gómez; don 
Buenaventura Abarzuzn; ü . Lwis Rodr íguez 
Seoane; D . José Manuel de Goyeueclie, 
conde de Guaqui; D . Andrés Lassode la 
Vega, conde de Casa-Galindo; D . Felipe Pa-
dierna, conde de Villapadierna; D. J o s é P e -
rrer y vidal; D. D i e g j Garc ía Mart ínez; don 
José d é l a Cuesta y Santiaíxo; D . Francisco 
Botella y Andrés ; D . Clemencio Donaire; 
D . José de la Torre y Villanueva. 
Diputados.—D Manuel Bocerra y B e r m ú - ' 
dez; D. Francisco Queipo de Llano, conde 
de Toreno; D. Venancio González y Fe rnán -
dez; D. Plácido Jove y Hevia. vizconde de 
Cíampo-Grande; D . Cayo López y F e r n á n -
dez; D. José María de ü l loa y Ortega, mar-
qués de Castro-Serna; D. Alberto Quintana 
y (Jo.ubis; D . Gonzalo Sánchez Arjona y 
Velasco; D. Ricardo Becerro de Bengoa; 
D. Francisco Bergamin y García; D. Ma-
nuel Grande de Vargas; D. Juan Navarro 
Reverter; D . Trifiuo Gamazo y Calvo; don 
Juan A l varado. 
Representantes del Consejo de A g r i c u l t u -
ra, Industria y Comercio: y de la Asocia-
ción de ganaderos, designados respectiva-
mente por cada una de las expresarlas cor-
poraciones.—D. Cecilio de Lora y Castro y 
D . Fé l ix García Gómez . 
Representantes de la comisión que en-
tiende en las reformas de la clase obrera, 
designados por la misma. —D. José Cristó-
"bal Sorni; m a r q u é s de Monistrol; D Fer-
nando Puig; D. Daniel Balaciart; D. Andrés 
Mellado; d.iquc de Almodóvar del Río; con-
de de Moriana; D. Urbano Ganzález Serrano. 
Representantes de la Adminis t rao ión de-
signados por los ministerios de Hacienda, 
Gobernación y F'omento.—D. Teodoro B a r ó , 
director general de Boneficencia y Sanidad; 
D . Tiburcio María Tomé, director general 
de Contribuciones; D. Isidoro Millas, jefe 
de la sección de Comercio del ministerio 
de Rstado; D. Pedro Alcán t a r a de Ezeiza» 
director general de Aduanas; D . Salvador 
Albacete, presidente de la j un ta de A r a n -
celes y Valoraciones; D . Ramón Crós , d i -
rector general de impuestos; D. Isidro Recio 
S á n c h e z de Ipola, director general de A g r i -
cul tura , Industr ia y Comercio; D. J o s é San-
tiago Gallego Díaz, director general de 
Ob as públ icas ; D. Amos Salvador, inge-
niero de caminos. 
El secretario general de la comisión es 
D . Juan B. Sitges, vocal secretario de la 
jun ta de Valoraciones y subdirector de 
Aduanas. 
* 
En la sala de Juntas del ministerio de Ha 
cienda se c o n s t i t u y ó ayer tarde la comisión 
agraria, comenzando sus trabajos. 
Palma del Rio: t r igo, á 24; cebada, á 19; 
ma íz , á '¿S.—Posadas: t r igo , á 42; cebada, 
de 19 á 20. 
GUANABA: t r igo, de 42 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maíz , de 35 á 38. 
MÁLAGA: t r igo, de 43 á 47 rs. fanega: ce-
bada, de 22 á 23; ma íz , de 36 á 38. 
SEVILLA: t r igo, de 44 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 20 á 23; avena, de 20 á 22; maíz , de 
32 á 34. 
ARAGON 
ZARAGOZA: tr igo ca ta lán , á 23,84 pesetas 
hectolitro; i d . hembrilla, á 22,29; i d . huerta, 
á 2á; centeno, á 12,14; cebada, á 10,70; 
avena, a 13; maíz c o m ú n , á 12,50. — Tarazo-
na: triífo vjejo, de 40 á 42 pesetas cahíz 
^ Í £ e C A 0 0 S 0£ CEREALES 
Las tormentas que han descargado en los 
ú l t imos días , a c o m p a ñ a d a s de abundantes 
aguaceros, l ian prestado un gran beneficio 
á las cosechas pendientes, y part icularmen-
te á los trigos en las regiones del Norte y 
centro de nuestra Penínsu la . 
La siega de los centenos, cebadas y ave-
nas es tá tocando á su t é r m i n o , y la de los 
trigos se encuentra en todo su apogeo en el 
Mediodía, y ha comenzado en las d e m á s co-
marcas templadas; pero las apreciaciones 
sobre el rendimiento y calidad carecen to-
davía de precisión. 
Los mercados se presentran encalmados 
bajo el punto de vista de las entradas y los 
negocijs; pero la baja sobre el trigo se va 
conteniendo, para dar lugar á u n movimien-
to de que empieza á acentuarse en algunas 
provincias. 
He a q u í las cotizaciones corrientes de lo» 
cereales, en ios puntos de España que á 
cont inuac ión se detallan: 
ANDALUCÍA 
Vk'úYL.—Jerez de la Frontera: t r igo, de 38 á 
42 rs. fanega; cebada, de 20 á 21; maíz , de 
38 á 40. . 
CÓB!bOBA. —Áfa tUr d é l a Frontera: t r igo , 
de 40 á 42 reales faneka; cebada, á 19.— 
Fernán-Mñez: t r igo, de 40 á 41; cebada, á 91 
—Z«<;ma: t r igo , de 40 a 42; cebada, á 2 0 . — 
iffíntüla: t r igo , de 40 á 42; cebada, á 20.— 
N A V A R R A 
PAMPLONA: trigo viejo superior, á 24 rea-
les robo (28,13 litros); í dem nuevo, á 22; ce-
bada vieja, á 12.50; ídem nueva, á 10,50; 
avena, a 11; ma íz , á 10,50.—Pwew/e la Rei-
na: t r igo viejo, á 27; ídem nuevo, á 2 4 ; ce-
bada, k \ 2 . —Tudela: t r igo, á 2 7 ; c e b a d a á 14. 
V A L E N C I A 
ALICANTE: t r igo andaluz, de 4 9 á 5 5 rea-
les fanega (55,50 litros); ídem e x t r e m e ñ o , 
de 53 a 59; ídem Bombay, de 28 a 30 pese-
tas los 100 kilogramos; cebada del país , de 
80 á 82 rs. cahíz (249,30 litros); idem extran-
jera, de 20 á 21 rs fanega. 
VASCONGADAS 
Yizc . íYA.~Bübao: harinas. Pontón Viena» 
(179,30 l i t ro . ) ; cebada nueva, á ! üüraer08 i y 3 . á .0 y 19 rs. arroba respec-
tivamente; Pontóu 1.a. á 17,50; Pedro Mac-
Dahon 1.% á 17,75; «LaVienesa» . n ú m e r o s 0, 
1 y 2, á 20,5}, 20 y 19; centeno, á 8.25 pe-
seta- los 41 k i lóg ramos ; cebada, de 5 á 5,25 
pesetas los 32 kilos; maíz amariliosde Odes-
sa. á 6,50 los 40kilos; idem africano, á7 ,5ü . 
de Jalón: t r igo, a 40; cebada, á 20. 
C A S T I L L A L A NUEVA 
CUENCA.— Villanueva de la Jara: trigo, á 
52 rs. fanega.—San Clemente: cebada nueva, 
de 15,50 a 10. 
TÓLtíuo.-^Nombelá: tr igo, de 40 á 4 4 r s . 
fanega; centeno, á 25; cubada, á 20.—Con-
suegra: t r igo candeai. á 52; id geja á 4 8 ; ce 
bada, á 23. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo , de 43,50 á 44 rs. fanega 
(94 libras); centeno, á '¿\).—Aréoalo: t r igo , 
de 43 a 44; centeno, á 24; cebada, á 2 2 . 
BtiiiGüij: t r igo blanco, á 46.30 rs. fanega; 
idem rojo, á 44,90; id . á l aga , á 44,10; ceba-
da, á 30,70; avena, a 2d.—Oña: trigo blanco, 
¿52 ; id . rojo, á 4 8 ; i d . á iaga , á 52; cebada, á 
30; avena, a 22.—Santa María ^el Campo: 
tr igo blanco, de 43 a 44; i d . rojo, de 42 á 
43; centeno, de 30 a 31; cebada, de 27 ¿ 28; 
avena, üe 17 á 18. 
LOGROÑO.—Am^o: t r igo, á 5 0 r s fanega; 
cebada nueva, de 20 á 24:.~Alf'aro: cebada 
á 23. 
PALENCIA: t r igo, de 43,50 á 44.50 rs. fane-
ga, cebada; á 28; avena, á 21 . — Carrión de 
(os Coiides: t r igo á 40,50; centeno, á 26,50; ce-
bada, á 25; avena, á 17,50.—Herrera: tr igo, 
de 42 a 43.—Astudillo: t r igo, de 42 á44 ; cen-
teno, á 30; cebada, á 28; avena, á 18. 
SANTANDER: harinas de primera de las 
mejores marcas, de 17,12 á 17,25 rs. arroba; 
centén.) , á 30 rs. las 92 libran; cebada ex. 
tranjera, á 22 rs. las 32 libras; maíz amarillo 
redond , á 27 rs. los 40 kilos incluso en-
vase. 
SUGOVIA: t r igo superior, á 50 rs. fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 28.~Sepiílveda: t r i -
go, de 44 á 46; centeno, á 35; cebada, á 31; 
avena, á 24. 
VALLADOUD: t r igo, de 43,50 á 44 rs. fane-
g a . — . y ^ ^ t i del Campo: tr igo, de 41,50 á 42; 
cebada, de 22 á 23; avena, á \l.—Rioseco: t r i -
go, de 42 a 42,50.—Peñajiel: t r igo , de 42 á 
44; centeno, a 25; cebada, á 21.— VHlalóa; 
tr igo corriente, á 44; centeno, a 33; cebada, 
á 26,50; avena, á 19. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos extranjeros: I rka Ber-
diauska, á 15,02 pesetas los 55 kilogramos; 
Estados-Unidos, blanco, á 15,50; Bombay. 
blanco, a 15,75; trigos nacionales: Sevilla 
fuerte, á 15.25 pesetas los 70 litros; cebada, 
de 6 á 6,87; avena de Extremadura, de 6,87 
á 7; i d . extranjera, de 5,25 á 5,50; malees: 
Mazagán , de 7,62 á 7,87; Brayla , de 8.12 á 
8,37; Poti, de 7,50 á 7,62; Cmcuantini , de 
9,62 á 9,75; Rio Plata, amaril lo, de 8,37 
á 8.50. 
LÉRIDA: tr igo superior, de 72 á 75 rs. 
los 80 litros; i d . mediano bueno, de 67 á 72; 
cebada nueva, de 32 á 3 3 . 
TARRAGONA.— Valls. t r igo de Aragón de 
15 á 16 pesetas cuartera (70,80 litros); ceba-
d a ^ 7. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—La Serena: t r igo, á 50 reales 
fanega; cebada, á 25; avena, de 13 á 14. 
LEON 
LEON: t r igo , de 44 á 45 reales ' fanega 
(94 libras); centeno, á 32; cebada, á 32.— 
VillamañMi: t r igo , de 42 á 44; centeno, de 30 
á 32; cebada, de 20 á24 ; La Bañeza: tr igo, de 
42,50 á 45; centeno, á 36; cebada, á 30. 
SALAMANCA: t r igo, de 44 á 45 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 30; avena, 
á20.—.%•«?•: t r igo, de 50 á 50,50; cebada, á 
2^.—Peñaranda: t r igo, de 42 á 44; centeno, 
á 25; cebada, á 22. 
ZAMORA: t r igo , de 43 á 43,50 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 28; avena, á 19. 
—Fueníelapeña: t r igo, de 42 á 44; cebada, á 
33.—Alcañices: t r igo mediano, á 32; centeno, 
á 28; cebada, á 26. 
N O T I C I A S 
S e g ú n un despacho del periódico Pai is, el 
gobierno español se ocupa s é r i a m e n t e e n la 
cues t ión relativa á los alcoholes alemanes, 
cons iderándola , no sólo desde el punto de 
vista económico , sino t a m b i é n del h i g i é n i -
co y del social. 
Añade que el aumento que ha tenido la 
criminalidad en E s p a ñ a desde la .iuvasóiu 
del pernicioso alcohol industria!, es un he-
cho que no debe pasar desapercibido. 
Asegura Par ís que el ministro de Estado 
ha recibido de sus colegas el encargo de 
poner pronto remedio á este estad ode cosas, 
sm faltar á las^estipulaciones de los tratados 
de comercio existentes. 
Procedente de Málaga y d i la variedad 
temprani l la blanca, l legó el martes ú l t imo 
á Madrid la primera partida de uvas, ven-
diéndose al detall á 1,20 ptas. ki logramo. 
Las hojas de v id que para su examen aca-
bamos de recibir de nuestro corresponsal de 
Cabeza la Vaca (Badajoz), están plagadas de 
erínosis, cuya enfermedad, s e g ú n hemos d i -
cho repetidas veces, se combate por medio 
del sulfuro de calcio. 
En vista de las primas concedidas por el 
gobierno a l e m á n á las exportaciones ce al-
cohol, el gobierno federal de Suiza pondrá 
en vigor desde 1 " de Octubre la ley conce-
diendo á la confederación el monopolio de 
la fabricación y venta de alcoholes. 
El gobierno ha encomendado especial» 
mente al S í . Moret, el estudio de la cues-
t ión de los alcoholes industriales 
Para organizar este estudio, celebraron el 
miérco les los Sres. Moret, Puigcerver y el 
director de Aduanas una conferencia, pr i -
mera de la serie de las que se proponen ce-
lebrar hasta que quede formulado el pro-
yecto que ha de someter el Sr. Moret á la 
aprobación de sus c o m p a ñ e r o s . 
El « Ins t i tu to de Fomento del Trabajo Na-
cional» de Barcelona, ha di r ig ido al presi-
dente del Consejo de ministros el siguiente 
telegrama: 
«Alarmado este Ins t i tu to por tas disposi-
ciones del gobierno a l emán elevando ex 
traordinariamente las primas á la exporta-
ción de alcoholes, acude á V. E. á fin de que 
procure la adopción de enérg icas medidas 
en defensa de los destiladores y vinicul to-
res españoles , siguiendo con ello el ejemplo 
de Francia y de otras naciones que han au-
mentado de.un modo considerable los dere-
chos sobre los alcoholes extranjeros .» 
Participan de Marsella que el día 10 del 
actual, se recibieron en aquel puerto sobre 
unas 900 cajitas de uva, procedentes de los 
viñedos de Guyotvi l le (Argelia), las cuales 
fueron reexpedida? inmediatamente á gran 
velocidad con destino á Paris. 
El director de aduanas de Francia ha en-
viado á sus agentes una circular para la 
ap l icac ión de la ley que eleva de 30 á 70 
francos el derecho de entrada sobre ios al-
coholes extranjeros, y que creemos úti l dar 
á conocer. 
Por el art , 2.* de dicha ley esa disposición 
reg i rá hasta 30 de Noviembre próximo, fe-
cha en que volverá á quedar vigente el de-
recho de 30 francos, d no se ha ordenado 
otra cosa. 
Para los alcoholes que no siendo aguar-
dientes han quedado fuera de las tratados 
es aplicable el nuevo derecho á todas las 
procedencias. 
Respecto de los aguardientes que están 
comprendidos en los tratados de comercio 
se mantiene en 30 francos el derecho para 
las importaciones efectuadas en las condi-
ciones de la tarifa convenida. 
La circular añade que el servicio no debo 
perder de vista que la tarifa no admite en 
esas condiciones más que verdaderos aguar-
dientes, es decir, l íquidos a icohóücos desti. 
nados á ser entregados directamente al con-
sumo de boca. 
En caso de duda, no deber ía vacilarse eu 
apelar al examen pericial 
En Torto.-a se paga el t r igo del país de la 
nueva cosecha, de 12 á 12,50 pesetas la cuar-
tera (70 liaros), pero los labradores s« resis-
ten á vender en espera de mejores precios. 
El raildiu ha reaparecido con suma fuer-
za en los viñedos de Fonollcsa (Barcelona). 
Así nos lo participa nuestro corresponsal. 
Los preparativos para la expor tac ión de 
uva que suele empezar á primeros del 
p róx imo Agosto, han comenzado en Dénia. 
El movimiento de los barrileros es grande, 
quienes se prometen exportar más de 25 000 
barriles, lo que c o m p e n s n r í i las pérdidas 
que han experimentado en los pasados 
años , y á su vez favorecerá á muchos brace-
ros que se dedican á esta fabricación. 
C o r r a - u .ndaríúia Agr íco la y Mercant i l 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CURRALES. 
L I R I A (Valencia) 11 de Julio. 
No es para V d . nueva, pues ya lo habrá 
visto en la prensa, la actitud que ha bre^en-
tado Valencia cu los primeros- días de! pre-
sente año económico, con motivo de la for-
ma en que ha empezado á hacerse la re-
caudac ión de consumos; y poco me he de 
esforzar para persuadirle, que á las indica, 
ciones de la capital de ¡a provincia, na res-
pondido un gr i to aná logo por parte de otros 
pueblos. 
Esta ciudad vivía tranquila s u f r i é n d o l a 
pesada carga de este odioso impue-to re-
caudado t ambién por empresa particular; 
pero despertada del receloso s u e ñ o que d r 
mía por las alarmantes vocos de la capital] 
y d i r ig iéndose a lo que m á s exaltaba sus' 
furores, ó sea los fielatos y casetas de la ro-, 
caudac ión de consumos, las ha arrasado por 
completo, sin que las autoridades pud i e r a 
evitar tales desmanes. 
Pasado el primer momento y retirados los 
m á s sensatos del tumul to , quedóse la turba 
inconsciente, que no contenta con ver satis" 
fechos sus deseos reduciendo á cenizas 
cuanto á consumos oliera, in ten tó algunas 
agr<*sione* personales; y al efecto 1 lev,- dos 
de esta idea y puestos en el terreno de los 
hechos, rea izaron largos abusos y atrope-
llos sin cuento, que si no en todo, pudo 
corregir, y cor r ig ió en gran parte la autori-
dad local, merced á sus superiores esfuer-
zos que aumentaron ante semejante salva-
j i smo, pul iendo conseguir á los breves mo-
mentos que se restableciese el orden públi-
co por algunas horas alterado. 
Resultado de estos altercados, se kan he-
cho algunas detenciones de Individuos qué 
se han puesto á disposición de la autoridad 
mil i ta r , la cual instruye diligencias para 
el esciar-cimiento de los autores del m o t í n . 
Mientras esto sucede y el pueblo se queja 
de los gravosos impuestos, el ayuntamiento 
busca Ta fórmula de bienestar de sus muníc i -
pes, y creyendo que todo el mal nos viene 
de la in t roducción de los alcoholes alemanes, 
protesta de este hecho dirigiendo u n a e x p ó 
sición al gob ernó, y se adhiere con otra á lo 
que pido Ta Sociedad Económica de Amigo» 
del País Valenciana, 
Respecto á mercados, la paralización del 
de vinos sigue como en los meses anterio-
res, sin que la proximidad de la nueva cose-
cha motive transacciones. 
Con esta calma, guardan proporción los 
precios que son sumamente reducidos, en 
a tenc ión á l o s vivís imos deseos que tiene el 
propietario de vaciar pronto sus bodegas y 
disponerlas para el nuevo caldo; precio del 
c á n t a r o , 6 rs. 
De aceite se ha notado un ligero movi-
miento, que en concepto del que escribé, 
pudiera acrecentarse con la rebaja de los 
precios, y con que los cosecheros cediesen 
algo de sus pretenciosas aspiraciones; se 
paga, sin embargo, á 14 pesetas arroba. 
La cosecha de cereales buena, casTsupo-
r íor , pero siempre de poco rendimiento eu 
esta comarca, que no acaricia como predi-
lecta esta clase de plantas. 
Los viñedos por hoy dejan poco que de-
sear, y esperamos que el desarrollo del fruto 
as í como su madurez han de ser de lisonje-
ros resultados, si una tronada de las temi-
bles en esta época no nos la arrasa. 
Sin otra cosa se repite suyo afectísimo se-
guro servidor,—.4. M C. 
CRÓNICA D E V I N O S Y CEREALES 
CASAS-IBAÑEZ (Albacete) 8 da Ju l io . 
Kstamos en plena recolección de cereales. 
Las cebadas están ya recolectadas y hai í 
daoo un resultado inferior al que se espera-
ba, HO pasan.io de media cosecha ordii-aria; 
las de gejas y candeales tamlMén serán in 
feriores de lo que nos p romet í amos , pero 
serán mejores Cjue las do cebada. 
Las ciases del grano muy regulares; el 
24 del pasado hubo una niebla, y por consi-
guiente mucho rocío, y debió perjudicar 
niucho la grana, que estaba en un estado 
muy critico. 
Todavía no se conocen precios para el 
nuevo íVuto. siguiendo los mismo que ma-
manifesté á Vd en mi anterior para los 
viejos. 
Las v iñas , hastn ahora, están sanas y lo-
zauas, ostentando fruto para una buena 
cosecha. 
Las existencias de vino en esta bodega y 
pueblos convecinos se van reduciendo mu 
cho. siendo y a cortas, poPáiie, vista la mala 
juareba del negocio; esíos negociantes y 
cosecheros, no han desperdiciado las oler 
tas que han tenido, y vendieron sin reparar 
en precios. 
En estos ú l t imos d ías se han vendido en 
este pueblo subre 8.0i)0 arrobas; algunas al-
go defectuosas, se han cedido a 5,50 reales 
arroba, y una partida de 5.500 arrobas, que 
es táb i l m u y buen estado, h i sido á precio 
reservado, peyó creo que no pasa rá de 6 á 
(5,50 reales. 
En ¡os pueblos convecinos t a m b i é n se 
han hecho algunas ventas á precios poco 
más altos, s e g ú n clases. 
El día 26 del pasado Junio t ambién sufri-
mos las consecuencias de una fuerte tor-
menta que recorrió parte de los t é rminos de 
Iniesta, Villamalea. Casas Ibañez , Fu ente-
aibilla Alcalá del Río y Carcelen. alcan-
zando una zona de k iO k i lómet ros de lon-
gi tud por 4 á 5 de la t i tud, con dirección de 
NO á S E . , haciendo grandes estragos en 
siembra y viñas la mucha agua y piedra 
que arrojababa, dándose el caso en el tér -
mino no Viilamalea de matar los gotpcs de 
la piedra á (ios j óvenes de 13 á 15 años , de-
jando en muy mal estado á otras tres per-
sonas que felizmente se repusieron pm* los 
•auxilios que les prodigaron.—.4. 
ROMERAL (Toledo) 7 de Julio. 
í l a terminado la recolecc.ón de la cebada, 
c u y o . - r e n d i m n n í e s á juzgar por lo que se 
ha limpiado, responden á los cálculos que 
estos labradores tenían hechos. 
Podemos, pues, clasificar de buena la co 
secba de este grano. 
En lo que á mi juicio han de sufrir estos 
labradores a lyún desengaño , es en la cose-
cha de trigo, sobre la cual se han furmado 
cálculos á cual más aventurados 
Ya hoy. aún los más alegres de corazóu, 
han moderado sus pretensiones; pero así y 
todo, no se colocan en el verdadero aprecio 
de sus sembrados. 
Las ú l t imas lluvias á quienes se a t r i buyó 
un poder casi milagroso, suponiendo con-
vert i r ían sus raquí t icas siembras engrandes 
campos de nromisión, no consiguieron más 
que detener en aqueihis en su 'verr iginosa 
carrera de pérdida completa. 
Preciso es confesárla; seis d ías más sin 
aquellas aguas, y entonces los labradores 
no hubieran recogido n i aún la simiente t i -
rada en sus tierras Asi y todo, esias, á pe-
sar de tan benéticas lluvias, nu olvidaron los 
intensos f r íosque habían sufrido en invierno 
^p r inc ip ios de pnimavéra , y la planta que 
venía arrastrando una vida enteca y mise-
rable, solo consiguió con ellas un alivio 
aparente ¡Ojalá mis cálculos no se confir-
men, pero creo que la cosecha de trigo no 
será más que regular y esto en las labran-
zas bien cuidadas, pues en las d e m á s la co-
secha ha de ser m á s corta de lo que so 
cree. 
Paralización completa en el vino. 
Quedan buenas partidas en clase y can-
tidad, rigiendo los precios de 9 1[2 y 10 rs. 
arroba. Eu cereales las pocas existencias 
que; hay , no se destinan á Ja venta por ahora. 
— El corresponsal. 
LA SOLANA (Ciudad-Real) 10 de Julio 
Muy Señor mío: Hubiera ú labrador visto 
recompensados sus continuos trabajos y 
sobresaltos, sin embargo de la sequía y el 
hieio, si la langosta procedente de los pue-
blos inmediatos, no hubiese hecho que la 
siega se a ielantase rec dectando todo, y en 
particular los caudales, sin estar en sazón, 
por lo que el n ú m e r o de fanecas d i sminu i rá 
eonsid^rableinente. 
Ahora que el crédi to de un mil lón de pe-
setas se ha aprobado por las Cortes, ¿por qué 
no p e ñ e r e n práct ica un medio que- impida 
que los ayuntamientos al percibir las can-
tidades que para ex t inc ión de la langosta 
les corresponda, no puedan distraer ni un 
cén t imo de estas cantidades? Toda vez que 
está probado que la gasolina concluye con 
la langosta, ¿no pudiera darse á los pueblos 
cajas de est,- l íquido eu vez de dinero, v 
ellos pagando los "jornales para su empleo 
•ia usasen s e g ú n sus necesidades? 
.En nuestro ju ic io esto seria m á s conve-
jiiente y de mejores resultados, puesto que 
Jos pueblos que no tuvieran canuto en sus 
términos municipales, no pondr ían eu jue-
go sus influencias para que se les concedie-
se la gasobna corno ahora se hace con el 
qü¿T0 qaü Saeie g ^ a r s e . . ¡Dios sabe en 
A las juntas provinciales de ex t i nc ión de 
langosta se les debía entregar la gasolina, 
estas á las locales, y publicar después en el 
Boletín las recibidas y entregadas por las 
respectivas juntas. 
Siendo buena la gasolina, y bien emplea-
da, la langosta es poco temible. 
Pueden los pueblos cuando quieran con-
cluir con ella. 
Las olivas, en su mayor parte, destruidas 
por la langosta. Las viñas coii nerraoso y 
abundante fruto, sin que hasta hoy tenga-
mos que lamentar nercanee algUno. Pero 
¡qué imiporta eslo, n i qué esperanza nuede 
abrigar el labrador en esta cosecha, cuando 
los vinos no tienen la debida es t imac ión , y 
loS gobiernos sin tiempo para atender á 
cuest ión de tan vi ta l ínteres para la nación 
ocupados en las discrepancias de sus 
amigos? 
Si to.los los hombres de saber imitasen la 
conducta de D. Juan Maisonnave. que tan 
brillante c a m p a ñ a viene sosteniendo en 
pro de los intereses generales, de la nación 
y particulares del vinicultor , m ¡y distinta 
seria la s i tuación de la una y de los otros.— 
A . M. 
MAÑERU (Navarra) 11 de Julio 
Sigue este merendó de vinos con la an i -
mación ord nana con que todo el presente 
año viene d i s t ingu iéndose entre sus cir-
cunvecinos. Desde mi ú l t i m a correspon-
dencia, que dala de un mes á esta fecha, 
habrán cambiado de mano eu esta localidad 
unos 3 .000cán ta ros de vino, fluctuando sus 
precios ordinarios entre 7 y 1[2 y 9 rs. lle-
gando á 10 y 1 ¡2 y 13 alguna cuba, cuba de 
muy selecta clase como la que vendió hace 
í r e s d i a s e l propietario p . Felipe Lambea, 
siendo basta la ftcha la cuba que m á s se lía 
pagado en esta locali lad. 
El viñedo le t en íamos he rmos í s imo , pero 
la tarde del día 5 del presente mes tuvimos 
un pedrisco tan desastroso, que nos taló 
mucha parte de él. dejándonos sin eos- cha 
en muchas viñas que lindan coa el termino 
municipal de la inmediata v i l l a de plrau.qui 
donde t ambién causo g i a n d í s i m a s pérdidas . 
Esto ha hecho que muchos propietarios 
hayan suspendido el tratamiento cupro-
cálcico en sus viñedos y el que otros que 
tenían pensado tratarlos hayan desistido de 
hacerlo por ser ya inútil en muchos para 
la cosecha del presente año, que con aquel 
fatal accidente quedó destruida.—M. A. 
BENICARLÓ (Castellón) 11 de Ju l io . 
Año de paz en éste para el propietario y 
labrador de esta comarca, que no tiene que 
luchar contr i n i n g ú n enemigo de insecto ú 
enfermedad que destruya la obra de sus asi-
duos trabajos. Así vómos que el aspecto ge-
neral que presenta el campo es encantador, 
llevando las hortalizas una excelente mar-
cha, habiendo principiado ya la recolección 
de patatas que dan muy buenos rendimien-
tos, verit i ándese diariamente embarque de 
laúdes que las llevan al mercado de Barce-
lona. 
Los cereales que alcanzaron bastante al-
tura; h;m granado admirablemente, y ver i -
ficada la siega se están tr i l lando, dando 
abundante cantidad de grano. El primer 
precio que se ba pagado es el de 3.75 pese-
tas doble decál i í ro para el tr igo, y 1,75 para 
la cebada 
Pero entre todo este ha l agüeño panorama, 
llama más la atención el vigor y lozanía 
Cun que han brotado las v iñas , los rnuebisi 
mos rácimós que han sacado y que vanido-
sas ostentan las cepas, que con las inmejo-
rables condicione^ como se ha verificado la 
florescencia y lo bien que ha ligado, permi-
ten augurar una abundante cosecha de vino. 
Y si tomamos en cuenta que las liuvias que 
pudieran aguar los jugos han sido pocas 
durante el invierno, tendremos á la par de 
abundante cosecha, excelente calidad de 
vino tinto. 
El movimiento mercantil c o n t i n ú a des-
animado E • muy singular lo que ásm-edMo 
este año con el vino de esta locaddad. Sn 
clase ha sido de lo más superior, y entre 
sus notables cualidades sobresa'e la fuerza 
y permanencia de color y su sanidad. 
A pesar de estas condiciones, de haber 
bajado el pféeip de 3,50 pesetas que se pagó 
en principio de c a m p a ñ a , á 2 y 2 50 que se 
ofrece hoy, no tiene aceptac ión; y no se crea 
que han desmejorado, sino al cont ra r ío , son 
hoy mejores. Resultado que quedan una 
tercera parte de existencias en poder del 
cosechero, y bastante en los almaceuesdel 
comerciante.—El correspOH'al. 
RIOSECO.(Valladolid) 12 de Jul io . 
Los negocios de trigos es tán desanima-
dos, escaseando tanto los compradores como 
los vendedores. 
Estos ú l t imos es tán de lleno dedicados á 
las faenas de la recolección y no concurren 
ai mercado. 
Se han cerrado partidas de tr igo á 43 rea-
les las 94 libras y hay ofertas á 43,50, pero 
sole pagan á aquel precio. 
Siguen los fuertes calores y ha empezado 
la siega de los t r igos .—¿7 corresponsal. 
POZALDKZ (Valladolid) 10 de Julio. 
Los cosecheros de vinos e s t á n preocupa-
dos porque la demanda de sus caldos no re-
viste la importancia que otros años á pesar 
deque los precios han descendido t a m b i é n 
en esta bodega; se cotiza el blanco, de 14 á 
15 rs. cán ta ro y el tinto de 12 á 13. 
El estado de¡ v iñedo es satisfactorio, so-
bre todo el de los jóvenes ó majuelos. 
Se espera buena cosecha de t r igo; las de 
cebada y algarrobas no bandado el resulta-
do que se esperaba, pero el labrador no que-
da sai embargo descontento. 
A cont inuac ión los precios corrientes: t r i 
go, de 40,50 á 42 rs. la fanega; centeno, de 
30 á 31; cebada nueva, de 21 á ¿2; algarro-
bas, t ambién de esta cosecha, de 25 á 26. 
—G. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLES1 AS (Ma-
drid) 11 de Julio. 
Tenemos calores excesivos, señor direc 
tor, y las faenas de siega y t r i l l a es tán en 
tado su auge, dando resultados regulares 
en lo que se va limpiando, aun cuando por 
aquí es poco lo que se siembra. 
Los precios de ios granos han bajado mu-
cho; boy sefpregona: trigo, á 44 reales fane-
ga; cebada, á Id; algarrobas, a 18; y de cen-
teno aun no SÍ1, sabe precio fijo, aunque de 
todos modos lia.descendido mucho t ambién . 
Las v iñas tienen buen aspecto, pero gra-
naron las uvas en general medianamente, 
y hoy en varios sitios se presenta una man-
cha negra en la uva que termina por secar-
la, quedando muchas cepas sin fruto, y esto 
q u ü a bastante cantidad; todo lo cual hace 
que la cosecha sea algo corta, sin contar lo 
que puede sobrevenir. 
También se cae seca mucha aceituna c m 
laido calor y alguna sequ í a . 
El vino, por hoy, eu completa calma, y 
como las necesidades son muchas, sobre su 
bajo precio, ha descendido basta diez reales 
arr iba de 16.13 litros, liabiendo mucha ofer 
ta y poca demanda; de suerte que se atra-
viesa una crisis hor ible quy sí pronto no se 
pone remedio, no sé q .e va á suceder, y 
esto donde hay tan escogidos caldos en 
olor, color, sabor y fuerza a lcohól ica . 
Ya veo lo mucho que V d . trabaja en bien 
de la agricultura; todo cuanto h a g á m o s o s 
poco, si no queremos que la m á q u i n a se 
des ¡uicie; lo malo es que sea tan sordo 
quien debiera oír mejor, los clamores y 
obrar con mas actividad. El vino, gran r i -
queza de la patria, muere por consunción; 
los brevajes artificiales y los consumos le 
matan; es horrible que valga 10 reales una 
arroba y meterla en Madrid cueste .3. y po 
co menos en todos los pueblos; y además 
pago de grandes contribuciones, subsidios, 
gastos provinciales, municipales, etc, é t e , 
aun cuando baya miUliu, filoxera, pedri-s-
cos y tantas otras calamidades; todo, todo 
se paga enterito, y como por aquí tenemos 
pocas fincas y pequeñas , no hay ocultacio 
ues, de suerte que estando recargado, mu-
chas fincas van á parar á la Hacienda y en 
grandes cantidades; y basta por hoy, señor 
diretor —A. M . 
FONO LLOSA (Barcelomi)T"de Julio. 
Hemos concluido la siega y tendremos 
una cosecha regular de t r igo, así como la 
de legumores, habas y habones es muy pe-
q u e ñ a á causa de la sequía y el pu lgón . 
La de aceite promete ser regular. 
Las viñas han estado muy hermosas has-
ta ahora aunque con poco fruto, pero nace 
cinco ó seis lías se nos ha presentado la en-
fermedad denominada mi l du , debido a al-
gunos días de nublados y lloviznosos que 
vamos atravesando; y si no desaparecen tas 
nubes pronto, luego tendremos las v iñas 
sin hojas como los años anteriores. 
Dé vinos hay pocas existencias, pero sin 
demanda á n i n g ú n precio.— Z). B . 
ALANJE (Badajoz) 12de Julio. 
La cosecha de cereales en este t é rmino no 
pa>ia de mediana ó regular. 
Hasta ahora el mercado está paralizado, 
lo cual es debido á hallarse los labradores 
en las faenas do la recolección; las pequeñas 
partidas ^ue se han negociado han alcanza-
dolos siguientes precios: t r igo, á 42 rs. fa-
nega; cebada, á 17; avena, á 12; habas, á 2 6 
rs. fanega colmada.— Un suscntor. 
BU EN DI A (Cuenca) 14 de Julio. 
La recolección de cebada ha terminado, 
habiendo sido su rendimiento regular; la 
siega de trigos se díó principio del 7 al 10 y 
su rendimiento será mediano, si resulta 
bien granado, pero de esto se duda; las v i -
ñ a s son las que ostentan una abundante 
cosecha si no tienen desgracia. 
El vino en estos dos meses ú l t imos ha 
tenido mucha an imac ión aunque á bajos 
precios; quedan pocas existencias. 
Hé aquí la cotización: vino, á 7 rs.; ceba-
da, de 17 á 19 rs. fanega; t r igo añejo, de 45 
á 48 ••s ; nuevo, de 40 á 44; aguardiente, á 
44.i—El Corres}¡onsal. 
TORO (Zamora) 12 de Ju l io . 
Estamos en plena recolección de cereales; 
los rendimieutos dejan mucho que desear 
tanto en cantidad como en calidad por l le -
gar tarde .as l luvias de los ú l t imos días dé 
Mayo. Los precios han descendido y se cree 
bajarán m á s porque en otros puntos tienen 
buena cosecha. 
Vea Vd. los corrientes: t r igo, á 44 reales 
faneca de 94 bbras; cebada nueva, á 26; al-
gari-,.ba.s. a 27; para los demás granos no 
hay ¡troció. 
La v-oita de vinos enealmada y con m u -
elles deseos de vender los cosecheros; los 
precios en baja y se cree bajarán más por-
que, la futura cosecha se acerca y hacen fal-
ta vasijas y dinero. Los precios fluctúan 
entre 13 y 15 rs. c á n t a r o ; contamos con una 
existencia de 170 á 180 000 c á n t a r o s . 
El v iñedo está frondoso, pero con muy 
poca uva los que se helaron que son los me-
jores; y los que se l ibraron de los hielos que 
son los malos, presentar but-n aspecto; pero 
• de todos modos la cosecha será una mi tad . 
I Con esto y con vendarlo acaso á 10 nales 
\ cán ta ro , ó tal vez noí poderlo ve der. y con 
1 tener que pagar puntualmente las enormes 
contribuciones que pesan s ó b r e l a r iqueza 
rús t ica , claro está que no faltarán fincas q u é 
j se adjudiquen á la Hacienda. —í ' . A . 
ALMENDRALEJO (Badajoz) 11 de Julio. 
Tengo el gusto de participarle los precios 
corrientes en este mercado: tr igo, de 44- á 
45 rs fanega; cebada á 2 0 ; avena, á 13; ha-
bas, á 30; garbanzos, á 120; lana, á 52 reales-
la arroba castellana; aceite, á 32; vino t in to 
del año. á 4 8 pesetas hectól i t ro ; blanco, á 4 2 . 
—P. del C. 
BARBASTRO (Huesca) 12 de Julio. 
Estamos en plena t r i l l a de cereales, cuya-
cosecha no l legará á mediana La de aceite 
puede decirse será, nula , no porque los o l i -
vos no mostraran flor, sino porque- como nef 
hab ía llovido en seis meses, las tierras esta-
ban secas y aquella se ha perdido. 
La p róx ima vendimia t a m b i é n será corta,, 
por los fríos primaverales; los viñedos que 
no se helaron han arrojado pocos racimos. 
El vino, se cotiza á 45 pesetas nietro (160^ 
litros): aceite, á 45 pesetas quintal ; t r igo , á 
40 pesetas cahíz; cebada, á 22.—R. N . 
SANTA CRUZ DE MUI)ELA(Ciudad- eal) 
12 de Julio. 
Despaes de la a legr ía que estos agr icul -
tores disl'rutaban viendo compensados sus 
desvelos en el trabajo de la c a m p a ñ a de la 
langosta, que tan felizmente ŝ  verificó lo-
grando su completa ex t inc ión en nuestro 
t é rmino y recogiendo los cereales casi sin 
quebranto, á excepc ión de algunos que.dn-
mediatas sus siembras á otros t é rminos , 
tuvieron alguna pérdida; ahora ha vénipo 
de vuelo una ñu t e de este insecto y está, 
asoiando todo cuanto hay sembrado en las 
huertas, quedando esta pobre ciase en la 
mayor miseria, efecto de no contar con 
más recursos para poder sostener á sus fa-
milias que lo que esperaban recoger. 
Los vinos han bajado sus pr cios, y s in 
embargo con poca salida, vendiéndose en 
la actualidad á 13 reales arrobadlos tintos 
de primera clase y á 12 los de segunda; los 
blancos á 12 rs arroba. 
Los aceites, á 33 y 34 la arroba; candeal 
d j la cosecha del año anterior, á 50 reales 
fanega; cebadas nuevas, d e 2 l á 22 rs. fa-
nega.—M. R. G. 
BORJA (Zaragoza) 13 de Ju l io . 
Paralización casi completa en la ventado 
vinos, presentando las v iñas una cosecha 
regular. 
L( s olivos prometen buen rendimiento. 
La cosecha de cereales, buena en la huer-
ta ó regadío y ma l í s ima en el monte. 
Precios corrientes: vino, de 25 á 30 pe-
setas aiquez de 119 litros; aceite, á 11 pe-
sotas a rroba; t r igo, a 20 reales la hanega. 
— / . P. 
Llamamos la atención sob^eel anuncio ^ 
los vinicultores que iusertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eticaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A i i g . Sigris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Di jon,—Par is 
áviso ai comarsb de vinos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l la inmediata á París , soberbia 
Inslalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exf 'idir t ambién ios vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA. El prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Revue Vinicole, 
140, r ué Montmartre. Paris. 
S E V E N D E 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral» 
situado carretera de Sajamanca, en Val la -
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
em botellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste 
ma Dirigirse á D . Enrique Treboulón , e n 
Valladolid, Miguel Iscar, u ü m . 24, 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRONICA DE YIKOS Y CEEEALB8 
ÍUSTRUMEKTÜS DE PESAR Y PEQUlfíOS CíMlSOS ! E HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
RUE SAiKT-RlAlR, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vinicola —Nue-
vo sistema de caja metá l i ca , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados e i x i -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúme t ro para pesar el liquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
- • • • • .J,^^ 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íqu ido por el l í-
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
P r e c i o 7 0 0 p e s e t a s 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero hObentor 
Se remiten prospectos ilustrados á (^uien los pida. 
Eiizalle y Compañía, Burgos 
Lf U U'* 
ULVERIUDOR BROQUET 
121, Calle Oberkampf , PARIS w 
Ültimo perfeccionaniienío de! Pulverizador contra !as 
Enfermedades de la Viña (Hildev) 
G nstruido en cobre, con una bomba n presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — Es el mas luerte y el reconociao 
el más practico. 
Precio : GO francos completo 
Puloerizador de los líquidos ciaros ó espesos; Sulfato 
» de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
H / ^ PECIR EL CATÁLOGO UNIRAL ^SjOWBA^BRO§UET j 
2 3 , R u é M a t h í s , 2 3 , P A B I S 
2 M E D A L L A S DE ORO, F a r i s , 1878 
OiPLOlf iA DE HCNOR, A m s t e r d a m , ÍS85 
A P A Ñ A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
.SLJJJ de cobre y hierro 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n K y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deifa MABILLE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p í a t a y oro y 10 d i -
plomas de honor.. 
'^ i / ' . •• {';, _ i Boiubas Noel para 
- " " ^ l . ^ ' ' ^ ^ * trasiegos de tuda ela-
' K - _ - - - _ se de l íquidos, riegos, 
• - •^•- '^^^^'^m^&m^^ - . ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
eal de Par í s y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos'para viñedo y otras labores. F r a -
g u a s P o r t á t i l e s , sentillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot 5 coropafiia, clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da ciase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino.^ har i -
neros inovidos por caba l le r ía ó vapor—Cascadores y apiastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con caba l le r ía ó vapor.—Bastras y des^ramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
i i 60 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
-Mambique SaUeron para determinar con exactitud la fuerza aicohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin de 
« t ro s articules. Sin aumento dv> los precios de fábrica se m w ó % traer 
^ U l q u w r m á q u i n a que ee nica. Se r emi ' :T¡ catálogos grrVs 
B0D-G.\ DE H Y H K M M O 
A u n a legua de la es tación de V i -
l lar con buena carretera para Iras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venia. Buena ocas ión 
pordiebo.- motivos, y por t^star la 
bodega sin estrenar y ser de mu-
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen bueno.—dirigirse 
a su dueño D. Agus t ín Roca, resi-
den l,e en Hova-Gonzalo (A.bacete). 
BOGOYtS Y HP S 
Joaqu ín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en ccmis .ón toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases pura vinos y 
aguardientes á predos arreglados. 
E L R i E G 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
"i s 
• 
POLISULFUBO CALCICO LIQUIDO 
DE C E H E á B A 
PARASITICIDA POR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce hastp. hoy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Asi lo confirman las numerosas experiencias verificadas en 5p-i' 
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el tzufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o idmm, er.nosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxi to 
U N P E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
CPOSCULO SOBRE U S P U M U VID 
Conocidas con los nombres de mi ld íu , antracnosis, erinosis, crown-
rot, black-rot, d ry - ro t mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septocylinbrimn y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto Garagarza , 
ca tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio químico 
municipal ue Madrid 
D i r i g i r los pedidos á cafa del autor, calle de Calderón de la Barca,, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera soló, no 
necesita máqu ina ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay gran economía de com-
bustible y h. instalación es bara t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t rosj por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 




Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
Iricante de jabones y varias indus 
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p rác t i ca é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 03, M a i zan&res. Oa las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
IAPARATOS de AGUAS GASEOSAS sistema S. F r a i p i s ! 
INTERiíllTENTES Y CONTINUOS PííODUCiENDO OE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFOSES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, eic, etc. 
SIFONES SIFONES 
de vidria blanco, azul 
amarillo ó venís 
de vidrio blanco, am 
amariüi) ó verde 
Pilanca 
grande 2 £r. 15 2 fr. 15 
PHULOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánica 
Paris, 210, bouhvard Voltaire, 210, Pan' 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE AS 
E l üros-pecto gratis y franco 
Gran Deposito de Mápinas Agrícolas y Vinícolas 
Á L i m R T O AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 . 
Guantes de malla. 
Bouibas MOlíL para trasiogo. riego, etc 
» 17,50 
fOy n e g ó , t  , etc.—Filtros para vinosy 
toda clase de út i les para bodegas y á lmacér ies de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.- Trilla-
doras, locomóviles, etc. , dé la casa Euston Próctos y C'e — Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora ae rnaiz,, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Antigua casa C H A M P I O N «t t L L A G N I E R 
J. OLUGÜEB S U C E S O » 
Privileg-iado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucc ión especial de 
m m m m m i u s 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catá logo ilustrado. 
A los vinicmltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blaacos y tintos; asi com©' 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, num 45. Madrid. 
ESTABLECIDOS EM 1798. 
Mención honorífica Londres 1851 y 188̂ , 
Paria 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
E S I S O T E X i l i A X l V EBíCOSCBAWf 
bombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brocha-S 
alambiques para vino, cepitas de aforo» 
barriles de cristal pura espiritas, fundas f 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catáiogo» Ilustrados franco df porte, 
16, C E B A T X O W i S R S X K . - S E T , 
